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o 5.0・10-6 1.0・10.5 1.5・1d- 2.0・1U. 2.5・1U. 3.0・1U
図:磁力線(白線)、速度場(矢印)、密度(グレーコンター)の時開発展の様子。
Reference: Miyagoshi， T.うandY okoyamaうT.2004うApJう614う1042
(宮腰剛広記)
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